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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧИТЕЛЯ ХИМИИ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ ТОЛЕРАНТНОСТИ ПОДРОСТКОВ 
 
Воспитание толерантности в ходе обучения химии  представляет  собой 
новую основу педагогического общения учителя химии и ученика, сущность 
которого сводится к принципам обучения химии, создающим оптимальные 
условия для развития у обучающихся людей культуры достоинства, 
самовыражения личности, исключают фактор боязни неправильного ответа.  
Обучение и воспитание, как компоненты, составляют единый учебно-
воспитательный процесс, обеспечивающий формирование и всестороннее 
развитие личности учащегося [1, с. 49]. Более того, мероприятия по химии, в 
которых принимают участие родители, являются хорошим примером 
взаимодействия двух самых важных факторов в жизни ребенка школы и семьи, 
соединивших свои усилия в учебном процессе.  
Для успешного развития толерантности учащихся в ходе воспитательной 
работы по химии нами была разработана программа работы для студентов 1-4 
курсов Химического института им. А.М. Бутлерова Казанского федерального 
университета.  
Данная программа состоит из 3 внеклассных воспитательных 
мероприятий и 2 уроков, направленных на развитие толерантности учащихся. 
Выполнение предложенной нами программы должно послужить стимулом к 
укоренению духа толерантности, развитию у учащихся черт толерантной 
личности, способной понимать и применять важнейшие принципы 
толерантности в повседневной жизни, уметь предупредить конфликты. Таким 
образом, воспитательная деятельность учителя химии является средством 
формирования толерантного отношения школьников-подростков, поэтому 
необходимо совершенствовать воспитательную работу по химии и тем самым 
формировать толерантную культуру общения. 
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ШКОЛА – ВУЗ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СТУПЕНЕЙ 
ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В настоящее время реальность такова, что бόльшая часть выпускников 
школ приходит в вузы без всяких или с минимальными знаниями по химии. 
Средняя школа перестала давать знания ученикам. Это связано не только с 
введением ЕГЭ и ГИА, которые направлены на «угадывание» ответов, а не на 
умение рассуждать. То обстоятельство, что даже медалисты оканчивают школу 
с помощью репетиторов, стало нормой. 
Эта реальность вполне объяснима, если вспомнить, что в течение 
нескольких лет химия не входит в число обязательных школьных дисциплин. 
Малое количество часов для изучения, низкий уровень школьных знаний 
ставят перед преподавателем дилемму: или одновременно с изучением 
вузовского курса химии «подтягивать» студентов до необходимого базового 
уровня, на котором основывается вузовский курс химии, или упрощать 
вузовский курс до такого уровня, который реально становится возможным для 
изучения, не взирая на требования образовательных стандартов. 
Опыт преподавания химии на первом курсе позволяет утверждать, что 
основам химии – алфавиту химическому (периодической системе) и начальным 
языковым навыкам – в школе не уделяется должного внимания. Поэтому 
студенты, имеющие высокий бал ЕГЭ по химии, не умеют ни назвать, ни 
записать символы значительного количества химических элементов, ни 
записать формулы химических соединений, ни определить степени окисления 
элементов в соединен и др. 
Таким образом, возникает разрыв непрерывности, преемственности 
ступеней образования. 
